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EL NEOL~TIC DE L'EST I EL SUD P E N I N S U L A R  
Bernat Martí, Joaquim Juan-Cabanilles i Joan Bernabeu 
I. L'estat actual de la investigació (B.M.O.) 
Les terres de Valkncia i Andalusia inscriuen les 
línies generals de llur neolitització en la dinamica del 
món mediterrani al voltant del 5000 a C, d'acord 
amb les datacions de C14 (no calibrades). Així es des- 
prkn dels resultats proporcionats per jaciments com 
la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valkncia), Cova de 
1Qr (Beniarrés, Alacant), Cova de les Cendres (Teu- 
lada, Alcant) o Cueva de la Carigüela (Piñar, Grana- 
da), que ens duen a la constatació de lligams molt 
estrcts entre les primeres comunitats neolítiques al si 
de l'krea franco-ibkrica, que abracen també zones 
més llunyanes i orientals, rebent-hi el nom general de 
corrent cultural de les Ceramiques Impreses. 
Les clares relacions que hom estableix a partir de 
les estratigrafies i materials d'aquests jaciments su- 
bratllen la profunditat del canvi cultural que a tot 
arreu de la Mediterrania trobem associat amb l'apari- 
ció de l'agricultura. I és que les comunitats campero- 
les són entre nosaltres les primeres de dotar-se d'un 
aixovar que comprkn els recipients ceramics, les des- 
trals de pedra polida o les culleres d'os, entre moltes 
altres novetats. Sabem, perd, que l'aparició dels pri- 
mers camperols en l'area mediterrania no va signifi- 
car el final dels grups epipaleolítics. Per segles es va 
mantenir ací una dualitat de població formada per 
aquells grups que continuen amb la manera de viure i 
la cultura material prbpies de 1'Epipaleolitic de facies 
geomktrica, i per aquells altres grups que sincrbnica- 
ment desenvolupen una agricultura i una ramaderia 
plenes, 6s a dir, una nova manera de viure amb la 
seua molt diferenciada cultura material. 
La naturalesa de la relació entre aquestes dues 
classes de comunitats ha estat, i encara ho és, discuti- 
da i interpretada de molt diverses maneres. D'una 
banda, com a indicació d'un procés de canvi desen- 
rotllat totalment o principalment dins de les pobla- 
cions indígenes. D'altra banda, com la demostració 
de l'arribada de nova gent amb una economia agríco- 
la de subsistkncia que vindria a installar-se al mig 
d'una població epipaleolitica dispersa. I si bé aquesta 
última població hauria continuat amb la seua tradi- 
cional manera de viure, a poc a poc incorporaria 1'6s 
de la ceramica i d'altres elements, fins a incloure la 
mateixa producció de subsistkncia. Qüestió fona- 
mental, per tant, que ens porta al model de la dualitat 
cultural i a la precisa articulació arqueologica de la 
neolitització del substrat epipaleolític, estudiats ací 
mateix per J. Juan-Cabanilles. 
Pel que fa ja a les primeres comunitats plenament 
neolitiques, aquestes es caracteritzen per la decoració 
impresa cardial de les seues ceramiques i per clares 
evidkncies del conreu del blat i de l'ordi, i una rama- 
deria en quk el paper d'ovelles i cabres és fonamental. 
Coneixem un gran nombre de coves en les terres va- 
lencianes que foren intensament ocupades en aquests 
temps, especialment al sud del riu Xúquer, com és el 
cas de les ja citades. 
Perb també coneixem alguns poblats, com el de la 
Casa de Lara (Villena, Alacant) i d'altres descoberts 
per la recent prospecció, tal com passa a Catalunya i a 
Andalusia: A més a més, s'han trobat restes humanes 
en distintes cavitats, cosa que porta al primer Neolí- 
tic la utilització de les coves com a lloc d'enter- 
rament. A Sarsa, un habitat molt important d'acord 
amb les seues troballes, varen ser soterrades almenys 
set persones, dues d'elles juntes en una estreta es- 
cletxa amb alguns objectes i un vas cardial que ens 
planteja la possibilitat d'una ofrena. 
Han estat les estratigrafies d'Or i Cendres les que 
han permks de bastir la seqüencia cronologica sobre 
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la qual descansa el model actual d'evolució cultural. 
Les variacions en la manera i en el nombre de les 
dccoracions ceramiques tenen encara avui un paper 
cxtraordinariament rellevant a l'hora d'acostar-nos a 
aquesta evolució, com veurem en l'exposició de J. 
Bcrnabeu, qui també s'ocupa d'alguns aspectes relle- 
vants dc l'economia de producció. Malgrat aixb, con- 
vC precisar que la resta de la cultura material és igual- 
ment ben coneguda i que la seua dificultat de 
comparació radica, sobretot, en la molt desigual pre- 
shncia segons els jaciments. L'utillatge d'os i banya és 
abundant i inclou culleres, espatules, tubs, punxons, 
cisells, brunyidors, etc.; i adornaments com anells, 
perles de collar i penjants. Aquest utillatge dismi- 
nueix al Neolitic mitja i final, pensem que en ser 
substituit per un altre, fet de fusta. L'utillatge de sílex 
comprCn fulles i fulletes que foren elements de falq, 
trepants i micrblits geomktrics, particularment trape- 
zis. Les fulles augmenten de dimensió al llarg del 
Neolític, i les puntes de fletxa de retoc bifacial aparei- 
xcn ja cn l'última fase. La indústria de pedra inclou, 
així mateix, nombrosos instruments fets per poli- 
ment com les destrals, les petites aixes i els cisells; i 
adorns com braqalets, penjants i perles de collar. 
Els resultats obtinguts a Carigiiela, Cueva de Ner- 
ja (Mllaga) i Cueva de 10s Murciélagos (Zuheros, 
Cordova) són encara els suports principals de la visió 
actual del Neolitic antic i mitja a Andalusia.Un Neo- 
lític antic que Carigiiela ens mostra dins del grup de 
Ics Gerkmiques Impreses, mentre que la segona fase, 
coneguda com a ((Cultura de la Cuevas)), presenta 
característiques prbpies. 
Carigiiela té una llarga seqiikncia des del Neolitic 
antic a 1'Edat del Bronze. Ací les primeres comunitats 
productores ofereixen la mateixa cultura material i 
activitat econbmica que en el cas valencia. En els ni- 
vells neolítics més profunds de la cova només es reco- 
ncguercn evidkncies de la seua habitació; perb des de 
mitjan període, les restes humanes eren abundants i 
cns parlen també de la utilització de la cova com a 
habitat i com a lloc d'enterrament. 
Quant al Neolitic mitja o Cultura de les Coves, 
tambC estratificat a Carigiiela, són molt nombrosos 
els jaciments per tot Andalusia, com la Cueva del 
Agua (Alhama, Granada), amb enterraments en fosa, 
Cucva de 10s Marmoles (Priego, Córdova), Cueva de 
10s Botijos (Benalmadena, Malaga) o les coves de Gi- 
braltar. És MurciClagos el jaciment que ha donat la 
major documentació sobre el període, amb cronolo- 
gia 614 entre 4300 i 3980 a C. Resultats que han 
pcrmks de plantejar la hipbtesi de l'existkncia de dues 
tradicions culturals distintes, la representada per les 
ccrlmiques cardials i la de les incises, que podrien 
haver tingut un desenvolupament paral-lel en el Neo- 
lític dxndalusia. Encara que aquesta coexistkncia 
hauria de limitar-se als últims segles del V millenni, 
prosseguint endavant només la Cultura de les Coves. 
Figures rupestres de I'abric I del Barranco de las Letras, Dos Aguas 1 
(segons F. Jordá i J. Alcácer). 
Com hem indicat abans, també troballes recents 
confirmen ací la importancia d'un habitat a l'aire 
lliure junt amb l'ocupació de les coves, cas dels jaci- 
ments de la Dehesa (Lucena del Puerto, Cadis), El 
Judío (Almonte, Huelva), Catorce Fanegas (Chauchi- 
na, Granada), La Molaina (Pinos Puente, Granada) o 
Lebrija (Sevilla), aquest últim amb identificació d'es- 
tructures i ceramiques cardials. 
Tant en el cas del País Valencia com a Andalusia, 
la recent investigació ha hagut d'enfrontar-se a altres 
possibilitats, quasi sempre com a resultat de data- 
cions absolutes que envelleixen molt considerable- 
ment la cronologia inicial del Neolitic peninsular i 
que es refereixen a conjunts de cultura material dife- 
rents dels caracteritzats per les ceramiques cardials. 
Fou el cas de Verdelpino (Cuenca) i no és el de Fosca, 
amb datació de 5690 + 70 a C, i situació estratigrafica 
damunt nivells epipaleolítics, que ha conduit a plan- 
tejar un Neolitic inicial continental paral4elitzable al 
de les arees mediterranies. De la mateixa manera, tre- 
balls recents a la Cueva de la Dehesilla (Algar, Cadis), 
Cueva Chica (Cazalla de la Sierra, Sevilla), i Nerja 
han proporcionat datacions C 14 que arriben fins als 
comenqaments del VI millenni per a nivells amb al- 
gunes ceramiques cardials. Sense repetir una discus- 
sió detallada, direm que el primer conjunt de jaci- 
ments pot ser millor atribuit al Neolitic mitja, i que 
en el segon cas les relacions ens porten als conjunts 
típicament cardials o a moments posteriors. I és que 
amb la informació actual, ni podem reconstruir un 
procés de neolitització basat exclusivament en l'evo- 
- - 
lució local dels grups epipaleolítics, ni trencar el marc giositat neolítica, que els abrics podrien ser ben bé 
de referkncia Últim, també cronologic, dibuixat per santuaris, i que semblant hauria de ser la finalitat 
les cultures que orlen la mar Mediterranea. d'aqueixos vasos decorats amb motius idkntics. 
Acabarem la nostra aproximació a l'estat dels pro- De tot aixo ens hem ocupat extensament els dar- 
blemes remarcant la importancia dels treballs portats rers anys, des de la concreta ares que avui ocupen les 
a terme sobre el paleoambient, i la novetat de les ma- pintures rupestres macroesquematiques a les rela- 
nifestacions artístiques neolítiques identificades com cions amb LyArt Esquematic i LYArt Llevantí, sense 
a tals entre les pinture~ rupestres i en Un veritable art oblidar la complexitat dYaqueix veritable a* moble ~ 
moble lligat a la decoració ceramica. que són les decoracions ceramiques i que, en repetir 
~ La investigació interdisciplinaris ens mostra com idkntics motius en jaciments distints, ens asseguren 
les comunitats camperoles incrementen la SeUa in- que comunitats diverses compartiren les mateixes 
fluencia sobre el medi, fins al punt que l'acció de l'ho- imatges. Per la seus extraordinaria importancia com 
me haurl de ser considerada d'ara endavant com un a testimoni dels pobles prehistorics, la relació de les 
veritable factor morfogenktic molt actiu en les arecs noves troballes amb L'Art Llevantí ha despeflat el 
prbximes als seus assentaments. Els estudis sedimen- major interks. Pensem, doncs, que som al davant de 
tologics situen l'bptim climatic de 17Atlantic cap al dues grans línies de creació artística que ens remeten 
4000 a C Per a l'area central mediterrania de la Pe- a la mateixa dualitat cultural que mostra la cultura 
nínsula Iberica. Aleshores l'ascens del nivell del mar material i que hem descrit com les primeres comuni- 
sembla aturar-se, cosa que Permet la regularització tats camperoles i els grups epipaleolítics locals que 
del perímetre costaner. Les analisis palinolbgiques, s'endinsen en el procés de neolititzaci6. 
amb les quals també coincideixen ara les antracologi- 
ques, ens indiquen que les fluctuacions climatiques 
no varen ser gaire marcades al llarg d'aquest període i II. El proees de la neoliaacie J-C.) que les variacions ho foren més en la humitat que no 
pas en la temperatura. Per regla general, el paisatge 
seria d'un bosc mediterrani mixt amb el matossar Quan a comengaments dels anys 70 J. Fortea 
termofil i el predomini dels pins, les carrasques o el afrontava el problema de la neolitització en la seua 
tesi sobre els complexos epipaleolítics de la vessant galler, segons les condicions locals i els moments. 
Quant a l'art postpaleolític, matQia on el capgira- mediterrania peninsular, un dels fets que clarament 
ment de la investigació ha estat molt pronunciat, cal s'evidenciava era la desigual informació existent en- 
insistir primerament en la necessitat d'obrir un pe- tre les distintes arees estudiades. A hores d'ara, 
ríode de reflexió i estudi ja que hi són involucrats aquesta deficikncia encara es deixa sentir per a zones 
multitud de problemes i de línies de treball que de ací a tractar com són Múrcia i Andalusia, si bé la 
cap manera tindran una solució senzilla i generalitza- investigació no ha quedat en absolut estancada. No- 
ble per tot arreu. Sobre el que podríem dir estat de la ves dades d'índole estratigrafica, mkdio-ambiental, 
c~iiestió classic, els plantejaments de J. Fortea d'un de cronologia absoluta per mitja del C 14, i un millor 
art lineal-geomktric present en els nivells epipaleolí- coneixement de les realitats economiques i tecno- industrials, tot obtingut en altres espais del Mediter- tics de Cocina, pero també entre les pintures rupes- 
tres dels abrics de la Sarga (Alcoi, Alacant), havien rani peninsular, han permks encarar de nou la proble- 
contribu'it a estrknyer els lligams de L'Art Llevantí matica de la neolitització amb unes certes garanties. 
amb els problemes de la neolitització. I a poc a poc Alguns avengos en els termes aleludits han pogut 
aniria generalitzant-se la idea que L'Art Llevantí po- fer-se, per exemple, al Pais Valencia, cosa que ha por- 
dia ser la pictografia de la nova manera de viure que tat a la fonamentació d'un model de neolitització, en 
anava afermant-se amb la neolitització. gran part hereu del proposat en el seu dia per Fortca 
El descobriment de diversos abrics amb pintures (19731, i que ens pot servir de referencia per als arn- 
rupestres que no tenien cap paral-iel en ia península, bits més 
singularment els del Pla de Petracos (Castell de Cas- 
tells, Alacant) el 1980, marcaria una fita fonamental El model de neolitització centro-mediterrani 
en el camí de la identificació d'un art neolític cultu- 
ralment i cronologicament parlant. Si al principi hom El model de neolitització que pot albirar-se des de 
intenta relacionar aquestes pintures amb L'Art Li- les terres de l'actual País Valencia, i sempre amb el 
neal-geomktric, prompte es definirien com un nou concurs de la documentació aportada per altres tcr- 
tipus d'art, anomenat Macroesquematic, especial- ritoris mediterranis, és un model basicament difusio- 
ment estudiat per M. S. Hernandez. La importancia nista, que parteix de la consideració d'uns nuclis pri- 
que hi assoleix la figura humana, amb els bragos este- maris o de precog neolitització i la consegüent i 
isos i les mans obertes amb els dits dibuixats, ens fa progressiva aculturació del substrat poblacional epi- 




Les inferkncies d'aquest model arrencarien de les 
tres situacions descrites per Fortea per a l'inici del 
Ncolitic, entks com el moment en qui: apareixien en 
certs jaciments els primers testimonis ceramics. Els 
cxcmplcs representatius n'eren, per una part, la Cova 
de les Mallaetes (Barx, Valkncia), on l'aparició de la 
ceramica cardial en un context epipaleolític microla- 
minar podria significar la perduració d'aquests grups 
culturals fins al Neolític, si bé es tractaria d'un ((con- 
tacte sensc més futur)). Per altra part, hi havia la Cue- 
va de la Cocina (Dos Aguas, Valkncia), l'estratigrafia 
de la qual servia de base per a perioditzar l'evolució 
industrial de 1'Epipaleolític geomktric de la facies 
cpbnima, o Epipaleolitic recent. Ací els primers ves- 
tigis ccramics es donaven en un moment precís de la 
scqüencia evolutiva (fase Cocina 111), sense que supo- 
sessin una alteració profunda del fons industrial an- 
terior (Cocina I1 i I), matisat, aixo sí, en la seua 
prbpia dinamica interna. La tercera situació, l'encar- 
navcn els rics jaciments cardials de la Cova de 1'Or 
(Beniarrés, Alacant) i la Cova de la Sarsa (Bocairent, 
Valkncia), enquadrats clarament en el corrent cultu- 
ral de Ics Ceramiques Impreses del Mediterrani occi- 
dental, el qual suposava en aquest ampli marc el Neo- 
lític més antic segons les estratigrafies més fiables, tot 
concretant des de la seuas aparició -ací i enlla- la 
prhctica totalitat dels elements tecno-economics que 
dcfineixcn el Neolític. 
Certament, tant Or com Sarsa no mostraven re- 
lació amb cap de les facies epipaleolítiques establer- 
tes per Fortea, incloses les propies fases ceramiques 
de Cocina. Ni tampoc la comparació de la indústria 
lítica tallada d'Or amb la de Cocina, Únic compo- 
nent de la cultura material que permetia una recí- 
proca contrastació, hi era del tot factible. Més aviat 
aquesta comparació demostrava que les línies evo- 
lutives de Cocina I11 i Cocina IV (l'altre horitzó ce- 
ramic del jaciment), seguien Cocina I1 i I (horitzons 
prcccramics) i no Or o Sarsa. En conseqükncia, els 
nivells ccramics de Cocina eren de tradició epipa- 
lcolítica i no neolítics en el sentit d'aquells jaci- 
ments (per als quals s'havia encunyat l'apellatiu de 
<(neolítics purs))), i aixo s'interpretava, al capdavall, 
com un clar fenomen d'aculturació o de transferkn- 
cia tecnolbgica. 
Arribats ací, cal veure les aportacions de la inves- 
tigació posterior. En primer lloc, és del tot simptoma- 
tic que no s'hagin obtingut més dades esclaridores 
sobre el cas ((Mallaetes)), per bé que en algun jaci- 
ment, en concret la Cova Fosca dYAres del Maestrat 
(Castellb), s'hagi volgut veure la neolitització d'un 
substrat cpipaleolític microlaminar d'aquella facies 
(OLARIA et alii, 1988). Tot sembla indicar, pero, que 
a Cova Fosca, com aleshores a Mallaetes, aquesta vi- 
sió ha estat aparentment indu'ida per la seva proble- 
mhtica cstratigrafica. Més quan en altres jaciments 
de nova descoberta com l'abric del Tossal de la Roca 
(Vall d'Alcala, Alacant), ubicat en la mateixa regi6 
que Or, l'articulació estratigrafica de les primeres fa- 
ses preceramiques de 1'Epipaleolític geomktric de ti- 
pus Cocina amb les darreres fases de 1'Epipaleolitic 
microlaminar de tipus Mallaetes és del tot evident 
(CACHO, 1986). 
En segon lloc, el model d'evolució proposat per a 
1'Epipaleolític geomktric en base a la seqükncia de 
Cocina ha estat corroborat i matisat, i fins i tot con- 
textualitzat per datacions absolutes, en altres jaci- 
ments com Botiqueria dels Moros (Massalió, Terol) o 
Costalena (Maella, Saragossa), tots dos al Baix Aragó 
(BARANDIARAN, 1 978; BARANDIARAN i CAVA, 1989). 
Aixb ha posat de manifest l'existkncia d'una certa ho- 
mogene'itat cultural en un gran espai de la vessant 
mediterrania peninsular més enlla dels normals par- 
ticularismes regionals. Botiqueria i Costalena han 
evidenciat, així mateix, la neolitització d'un substrat 
epipaleolitic en un moment de la seua evolució, en 
mostrar la sola aparició de ceramiques, entre elles les 
cardials, en un context tecno-econbmic de pobla- 
cions ca~adores; les dades economiques que tenim de 
Cocina ( P ~ R E Z  RIPOLL, 1987) avalen igualment l'es- 
tatus de ca~adors de les gents que allí hi vivien en 
rebre la primera ceramica neolítica (també cardial). 
En tercer lloc, s'ha de fer referkncia al millor co- 
neixement que ha anat assolint-se sobre el ((Neolític 
pur)), tant en els aspectes més generals: indústries, 
economia, periodització, etc. C MART^, 1977 i 1978; 
MARTÍ et alii, 1980; BERNABEU, 1982 i 1989), com en 
alguns altres trets que fan esment a particularitats de 
la cultura material o al pensament simbolic: tecnolo- 
gia ceramica (GALLART, l980), indústria lítica de ta- 
lla (JUAN-CABANILLES, l 984 i 198 9, indústria bssia 
(VENTO, 1985), art   MART^ I HERNANDEZ, 1988). Tot 
aixb ha contribu'it a desmarcar clarament els grups 
representats en Or o Sarsa en la discussió de la neoli- 
tització peninsular. 
En definitiva, la triple situació per a l'inici del 
Neolític ha esdevingut un model de ((dualitat cultu- 
ral>) que contraposa els neolítics purs d'Or o Sarsa a les 
poblacions epipaleolítiques de Cocina i estacions sem- 
blants. Els primers si que són el reflex d'un Neolític 
plenament constitu'it, en el total sentit tecno-economic 
del terme, amb la particularitat que el seu procés de 
formació presenta problemes a l'hora d'entroncar-10 
amb la tradició epipaleolítica local o de suggerir-hi un 
caracter forani (JUAN-CABANILLES, en premsa). Les 
segones, en canvi, s'han de considerar com el vertader 
substrat huma sobre el qual hagué d'acomplir-se la 
neolitització. Altrament dit, únicament es pot parlar 
d'un veritable procés de neolitització per a la facies 
representada per Cocina, on l'adopció d'algunes tkcni- 
ques neolítiques (ceramica, pedra polida) només indi- 
caria el moment que es produeixen els contactes amb 
el ({Neolític pum, al no veure's alterada en profunditat 
-cal insistir en aixo- la seua tradicional estructura 
tecnologica i economica. L'estímul neolititzador par- C s'ha pres com a exemple de l'existkncia en la zona 
tiria, indubtablement, d'aquests primers grups car- d'un poblament neolític antic; a aixo s'hi afegirien les 
dials plenament assentats. dades, contextualment imprecises, de la Cueva Santa 
Quant a la cronologia de tot aquest procés, tenint (Caudete, Albacete) o de la Cueva del Niño (Ayna, 
en compte les datacions C 14 avui a l'abast i les refe- Albacete). La particularitat de Barranco de 10s Grajos 
rkncies obligades al context del Mediterrani occiden- l'ofereix la pretesa associació de la ceramica cardial 
tal, l'aparició del Neolític antic cardial en la vessant amb alguns elements lítics d'ascendkncia magdale- 
mediterrania peninsular es produiria entre les acaba- niana o epimagdaleniana, cosa que s'interpretaria ~ lles del VI6 i l'inici del Vk mil-lennis a C. El primer com el resultat d'una perduració de les tkcniques pa- 
desenvolupament es correspondria amb el final de la leo-epipaleolitiques fins als temps neolítics. No s'han I 
Fase B de 1'Epipaleolític geomktric de tipus Cocina de passar per alt, pero, els problemes d'estratigrafia I 
(horitzons Cocina 11, Botiqueria 4, trams superiors que presenta Barranco de 10s Grajos i el pes de la 
de Costalena c3, tots ells immediatament precera- informació amb qui: actualment es compta per a les 
mics). Les indicacions de la tipologia ceramica com- hrees limítrofes. 
parada i la datació C14 obtinguda en la part més alta Passant ja a Andalusia, la practica totalitat dels 
del tram superior de Costalena ~ 3 ,  a la base del pri- investigadors han coincidit també a assenyalar la po- 
mer nivell ceramic del jaciment, farien remetre les cosa que se sap sobre 1 y ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ l í t i ~  d'aquesta ex- 
primeres evidkncies neolítiques de les estacions de tensa regió ( M A ~ ~ ~ ~ ~ ~  i AGUAYO, 1984; ACOSTA, 
1'Epipaleolític recent a la meitat del Vk mil-lenni a C. 1986;  NA^^^^^^^ i MOLINA, 1987; A S ~ U E R I N ~ ,  
Serien Uns moments representats pels horitzons CO- 1987). s i  la documentació ha pogut ampliar-se un xic 
cina 111, Botiqueria 6 i Costalena c2. pel que fa a 1'Epipaleolític més antic, 6s ben cert que 
Tot aixb significaria que els testimonis neolítics les indústries de base geomktrica hi romanen practi- 
alsludits apareixerien en els contextos de 1'Epipaleolí- cament desconegudes. 
tic recent en una etapa una mica ja avangada, quan Els únics indicis més o menys clars de l'existkncia 
en altres arees ja es trobarien consolidats tots els ele- dYEpipaleolític geomktric de facies Cocina en aquesta 
ments que caracteritzen el Neolític. I tot aixb incidi- 
area provindrien de l'estació de Valdecuevas (Cazor- 
ria en la idea d'unes regions més privilegiades que la, Jaén), remissibles a la fase Cocina 11, totalment 
aitres en la precocitat d'aquest fenomen i en la conse- 
aceramica (SARRI~N, 1980); per damunt d'aquesta qükncia de tot un procés de gradual difusió. 
ocupació n'hi hauria una altra pertanyent ja al Neolí- 
tic mitja andalús, una mica desfasada d'aquella en el L'interrogant de les terres de més al sud temps. Per la ubicació geogrhfica, Valdecuevas mira- 
ria en la seva ocupació epipaleolítica a les regions La desigual informació regional de cara a la pro- 
més orientals de la fagana mediterrania. blematica de la neolitització que subratllavem al 
principi és del tot manifesta per a les terres situades Tanmateix, també s'ha volgut veure una filiació 
més avall del Segura. Si ens aturem a la zona de epipaleolitica recent per al component geomktric dels 
~ ú ~ ~ i ~ ,  forCat punt dTenllaC amb els espais més rneri- nivells de Neolític mitja de la Cueva del Nacimiento 
dionals andalusos, poques són les dades, antigues o (Pontones, Jaén) (ASQUERINO i L ~ P E Z ,  198 l), i d'una 
recents, que aporten alguna llum a la problematica skrie de jaciments de superfície tals com l'Olivar de 
plantejada ( ~ ~ f i o z ,  1987). rexistkncia ací d'indús- las Patudas (Cordova), la Fuente de las Palomas 
tlries de caracter epipaleolitic antic, incloi'oles en la (Carcabue~, Cordova) o la Fuente del Carmen (Zuhe- 
tradició microlaminar, ha comengat a ser reconeguda '0% Cordova) (ASQUERINO, 1987). En cap d'aquestes 
('MART~NEZ ANDREU, 1983), i en el cas concret del estacions, perb, el geometrisme no és semblant al de 
diposit no estratificat de la cueva del ~~h~ (Mula, qualsevol de les fases ceramiques o immediatament 
~ ú ~ ~ i ~ ) ,  la preskncia dYalguns elements geomktrics preceramiques de Cocina, Botiqueria 0 Costaiena; i 
podrien ser tal vegada -pero amb moltes reserves- en el cas de les estacions superficials citades, la seva 
l.'indici del desenvolupament local d'altres indústries Concreta filiació ha estat realitzada per la manca de 
epipaleolitiques més evolucionades. vestigis ceramics (no obstant s'assenyala un possible 
Des de la parcelsla neolítica passa el mateix, puix <<element de falW en la Fuente de1 Carmen). 
cjue la major part dels jaciments coneguts, molts S'ha de recordar, encara, que s'ha suggerit la pos- 
d'ells de recent descoberta (MART~NEZ SANCHEZ, sibilitat d'un nivell epipaleolític geomktric a Hoyo de 
1988), s'enquadrarien en un Neolític avangat i mitja la Mina (Malaga), que es trobaria intercalat entre un 
segons les sistematitzacions corrents. Un cas especial Epipaleolitic antic microlaminar i una ocupació neo- 
el constitueix L'Abrigo Grande I1 del Barranco de 10s lítica (MART~NEZ i AGUAYO, 1984). Possibilitat que 
Grajos (Cieza, Múrcia), jaciment conegut de temps i descansa en uns febles indicis, procedents d'antigues 
que per la preskncia d'alguna ceramica cardial i d'una excavacions en un diposit ja molt afectat per l'acció 
data C14 que remet a les darreries del VI6 mil-lenni a clandestina. 
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En definitiva, tot aixb és el que ha fet que s'hagin 
volgut detectar particulars processos de neolitització 
en altres jaciments que per, sota d'ocupacions neolí- 
tiques, comporten altres indicis d'habitacions més 
antigues sense una aparent solució de continuitat. 
Lkxemple més assíduament aportat seria el de la 
Cueva de Nerja (Malaga) (PELLICER i ACOSTA, 1986), 
i el que cal dir és que el suposat contacte entre 1'Epi- 
paleolític microlaminar i el Neolitic es situa en 
aquest jaciment en un dels trams sedimentaris més 
particularment complexos (FORTEA, 1986). Ens tro- 
baríem ací, doncs, amb un cas semblant als de Ma- 
llactes i Fosca, amb tots els problemes que aquests 
comporten. 
Dkltra banda, si considerem el problema des de 
la part del Neolitic, res no fa pensar que les bases 
lítiques que manifesten la major part dels jaciments 
enquadrats en la tradició neolitica andalusa de la 
<Cultura de las Cuevas)), i en especial l'escassa repre- 
scntació per regla general que hi tenen els micrblits 
geomCtrics i les seves característiques formals i tkcni- 
ques, tinguin gaire relació amb el que coneixem en 
aquest mateix sentit del substrat epipaleolític que as- 
sisteix a la neolitització en altres ambients mediter- 
ranis. 
El que cal remarcar, doncs, és que 17Epipaleolitic 
geomCtric es troba per ara practicament absent en el 
marc andalús, i amb mes significació les fases recents 
que singularitzen les indústries amb doble bisell i que 
s6n coetanies al Neolitic en altres arees. El problema 
dXndalusia no és que no pugui aplicar-s'hi de mo- 
ment el model de neolitització que hem vist per a les 
regions centromediterranies, sinó que amb el nombre 
i la natura de les dades disponibles, és difícil intentar 
de formular un altre model. 
111. La seqiibcia cultural neolítica i l'economia de 
subsistbncia (J.B.A.) 
Com repetidament ha estat insinuat, el primer 
neolític peninsular pertany al grup cultural de les Ce- 
rhmiques Impreses mediterranies, conjunt de cultu- 
res de les terres costaneres que des de l'Adriatic s'es- 
tenen fins a les costes atlantiques de Portugal i el 
Nord d"frica. Aixb no vol pas dir, perb, que la perio- 
dització interna, sistema econbmic o implantació en 
el territori d'aquestes cultures, ofereixin un desenvo- 
lupament homogeni. Com ho veurem ací tot seguit a 
l'analitzar els problemes de la seqükncia cultural, fa- 
eies regionals i bases econbmiques de l'est i sud pe- 
ninsular. 
La seqii&ncia cultural i el problema de les facies regionals 
Dins l7Última dkcada s'ha produ'it un augment sig- 
nificatiu de publicacions referides a jaciments del 
Gerra globular amb decoració impresa cardial i figura humana. 
Cova de I'Or (Beniarrés, Alacant). 
primer Neolitic que, juntament amb la informació 
anterior, permeten una aproximació a aquesta pro- 
blematica. 
En un treball recent (BERNABEU, 1989) vaig trac- 
tar la periodització del Neolitic de ceramiques impre- 
ses -anomenat des de llavors Neolitic I- dins l'irea 
compresa entre 1'Ebre i el Segura. Aquell treball es va 
fonamentar en la consideració de dues skries de da- 
des complementdries: les proporcions relatives de les 
diferents tkcniques emprades per a decorar la cerami- 
ca en els jaciments coneguts, i les datacions radio- 
carboniques de cadascun dels conjunts arqueologics 
resultants. 
Els resultats varen permetre considerar que, entre 
el 5000 i el 3500 a C aproximadament, els conjunts 
arqueologics podien agrupar-se en una Única cultura 
arqueolbgica, anomenada Neolitic I, dins la qual po- 
dien arribar a diferenciar-se tres grans Horitzons cro- 
nolbgics, la correlació dels quals amb l'area andalusa 
no podia dur-se a terme automaticament. 
Horitzó de les Ceramiques Cardials. Representat 
al País Valencia per un bon grapat de jaciments entre 
els quals destacaríem els covatxols de Can Ballester 
(Vall d'UixÓ, Castelló; GUSI i OLARIA, 1979), la Cova 
de I'Or (Beniarrés, Alacant;  MART^ et alii, 1980) i la 
Cova de les Cendres (Teulada, Alacant; BERNABEU, 
1989). El predomini de la decoració cardial que, jun- 
tament amb els relleus, representen el 70-90% del to- 
tal de les decoracions, en seria la característica dife- 
rencial. 
A Andalusia aquest horitzó només pot relacionar- 
se amb seguretat amb els nivells inferiors de la Cueva 
de la Carigüela (Piñar, Granada). Tot i aixb, la cera- 
mica cardial és allí més important del que sol afir- 
mar-se. Aixi, als jaciments inventariats per Navar- 
rete (1976), hi caldria afegir les troballes més recents 
entre les quals destacaríem la Cueva del Malalmuer- 
za (Moclín, Granada) i el jaciment a l'aire lliure de 
Lebrija (Sevilla). A Múrcia, encara que la ceramica 
cardial no és inexistent, les troballes referides a 
aquest horitzó són escasses i de feble entitat U MART^- 
NEZ SANCHEZ, 1988). 
Aquest moment constitueix l'horitzó cronolbgic 
més antic del Neolitic de l'est i sud peninsular. Les 
Úniques datacions conegudes són les dels jaciments 
valencians (Can Ballester, Or i Cendres) i d'acord 
amb elles podria suposar-se una duració entre el 
5000-4000 a C. 
Horitzó de les ceramiques incises-impreses. Repre- 
sentat al País Valencia per les estratigrafies dYOr, 
Cendres i Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castelló; 
OLARIA et alii, 1988). El predomini de les tkcniques 
decoratives correspon ara a les incisions i impres- 
sions diverses no cardials que, conjuntament, en su- 
posen més de la meitat. 
A Andalusia aquest horitzó correspon al moment 
neolitic més conegut, per nombre i importancia dels 
jaciments, i tradicionalment anomenat Neolitic mit- 
j i  o Cultura de les coves. Les coves de Nerja (Mala- 
ga), Murciélagos (Zuheros, Cordova; VICENT i NU- 
Koz, 1973), Dehesilla (Jerez de la Frontera, Cadis; 
ACOSTA i PELLICER, 1990) i els nivells superiors de 
Carigüela corresponen, entre molts d'altres, a aquest 
moment. 
La variabilitat dels conjunts arqueologics és ara 
major. Hi trobem, en els jaciments andalusos, una 
preskncia més important de la ceramica a l'almagra, 
dels relleus i de les anses amb broc, que els diferencia 
dels valencians, amb els quals semblen relacionar-se 
les troballes murcianes (Cueva del Calor, Hondo del 
Cagitán, etc.). Tot i aixo, el registre ens indica que 
també hi ha diferkncies entre els jaciments d7Andalu- 
sia oriental i occidental, i entre els del sud i nord del 
País Valencia. Així, Nerja i Carigüela es diferencien 
dels de Murciélagos i la Dehesilla pel major pes de les 
tlecoracions en relleus i la menor incidkncia de les 
ceramiques a l'almagra; mentre que al País Valencia 
la importancia progressiva de les ceramiques raspa- 
llades en els jaciments meridionals (Or i Cendres), no 
la trobem entre els més septrentionals (Fosca). 
En resum, sembla dibuixar-se una major diversi- 
tat regional que, en el cas andalús, es confirmara a les 
fases següents, quan ni l'horitzó final del Neolitic I, 
amb ceramiques llises i raspallades, ni els primers 
moments del Neolitic 11, amb ceramiques esgrafia- 
des, tots dos identificats a la seqükncia valenciana, 
puguin seguir-se entre els seus conjunts. 
Aquest moment podria situar-se entre el 4400 i el 
3800 a C. Algunes seqükncies andaluses (Nerja i De- 
hesilla) i valencianes (Fosca) han proporcionat data- 
cions del VI millenni per a aquest moment, la qual 
cosa ha fet que alguns investigadors creguin que Cs 
més antic que l'horitzo cardial. Ací, perb, considera- 
rem la postura, justificada en altres ocasions (vegeu el 
comentari de B. Martí en pagines anteriors), que l'es- 
tratigrafia comparada juntament amb les datacions 
conegudes indiquen, més aviat, una major moderni- 
tat respecte del cardial. 
Horitzó de les ceramiques llises-raspallades. Com 
s'ha comentat abans, la variabilitat entre les decora- 
cions ceramiques d'Andalusia i el País Valencia Cs 
ara major. Al País Valencia tan sols Cendres presen- 
ta nivells atribui'bles a aquest moment. La caracte- 
rística més notable és la pkrdua progressiva de la 
importancia de les ceramiques decorades i la predn- 
cia, en percentatges més o menys alts, de les cerami- 
ques amb superfícies raspallades. La datació C-14 
de 3879 * 130 procedeix dels moments inicials d'a- 
questa etapa en el jaciment i, per ara, és l'única data- 
ció coneguda. 
A Andalusia, les seqükncies de Carigüela, Nerja i 
Dehesilla demostren que l'evolució continua dins la 
tonica encetada a 17etapa anterior, fins a enlla~ar amb 
el <(Neolítica Tardío y Final)), a les darreries del IV 
mil-lenni a C. 
Els aspectes econbmics 
Més enlla de la publicació dels conjunts faunístics 
o paleocarpolbgics, els treballs dedicats a la investiga- 
ció de les bases economiques o del patró d'assenta- 
ment són pocs. Tan sols l'adopció d'una perspectiva 
regional permetra l'aproximació a les estrategies de 
producció i circulació d'aliments i matkries primeres, 
l'estructura de les quals ens és essencial. 
Des del principi, l'economia d'aquestes societats 
ve marcada com una agricultura de cereals que es 
complementa amb un bestiar dominat pels ovica- 
prids, i on els productes provinents de la caqa o recol- 
lecció semblen jugar un paper escas. No obstant aixo, 
el cas de Cendres ens mostra que també la pesca po- 
dria haver-hi jugat un paper important. A més, és en 
el camp de la utilització dels recursos animals on es 
pot veure la distancia entre jaciments de tradició epi- 
paleolítica, perb de cronologia ceramica, i jaciments 
neolítics (remetem a l'anterior exposició de J. Juan- 
Cabanilles). 
La Ramaderia. Les analisis dels jaciments ens de- 
mostren que la composició del bestiar neolític era, si 
fa no fa, igual per tot arreu. Les coves valencianes 
d'Or i Sarsa, juntament amb les andaluses de Nerja, 
O Cac~na Eplpale 
E4 Coclna Neol~ 
cor  
Joves Subadults AdultsiVells 
Comparació dcl patró de sacrifici entre Cocina (caprids) i Or (ovi- 
ciprids). 
Parralejo i Murciélagos, presenten les següents carac- 
terístiques: 
- Les especies domkstiques són, a tots ells, les 
mateixes, i amb una importancia relativa compara- 
ble. Els ovicaprids, dins dels quals dominen les ove- 
lles, són el contingent més important, seguit pels 
porcs i cls bovids. 
- El patró de sacrifici dels ovicaprids mostra una 
sobre representació dels individus joves o nounats, 
enfront dels adults i els vells, de la qual cosa se'n sol 
fer la interpretació que el ramat es criava basicament 
per a lbbtenció de carn. El mateix suposit podria fer- 
se per als bbvids i porcs, els quals sovint són difícils 
de diferenciar entre formes silvestres i domkstiques. 
- La preskncia d'un important contingent d'ovi- 
cAprids hagué de comportar un element de mobilitat 
estacional hivern-estiu dins d'aquests grups, per tal 
dkssegurar la pastura necessaria al ramat. Aixo no ha 
de significar ni grans desplagaments, ni que el con- 
junt del grup s'hagués de moure amb el ramat; més 
aviat degué comportar desplagaments curts entre les 
tcrrcs baixes a l'hivern i les altes a l'estiu, portats a 
termc per una part del grup huma. Contrastar aixo, 
pero, significaria disposar d'una amplia documenta- 
ci6 rcspecte de la distribució dels assentaments en un 
territori extens. Encara que s'estan duent a terme al- 
guns projectes de caire regional tant al País Valencia, 
centrats en el nucli d'Alcoi, com a Andalusia, tenim 
uns resultats encara massa fragmentaris. 
Ida C a ~ a  i la Pesca. Si el percentatge dels animals 
silvestres és en tots els jaciments citats inferior al 
25Oh, aixo no s'acompleix a Fosca ni a la Cueva de la 
Cocina (Dos Aguas, Valkncia). Els nivells ceramics 
de tots dos es caracteritzen per l'explotació de la ca- 
bra i del cérvol que, conjuntament, representen més 
del 80% de la fauna recuperada. Per contra, les espk- 
cies domkstiques no superen el 3% ni a Cocina neolí- 
tics ni a Fosca I1 o I. És a dir, una situació molt sem- 
blant a la dels nivells aceramics (vegeu el grafic 
corresponent). 
A més a més, les diferkncies no acaben ací, perque 
el tipus d'explotació economica de la capra a Cocina- 
Fosca no té res a veure amb el dels oviciprids domks- 
tics a Or o Sarsa, estudiats juntament amb les coves 
andaluses de Nerja, Parralejo i Dehesilla. Així, men- 
tre als primers la proporció entre animals morts 
abans de l'any i els adults-vells és clarament favora- 
ble a aquests darrers, en els del segon grup la propor- 
ció s'inverteix. Aquestes diferkncies marquen la dis- 
tancia que hi ha entre grups on la ramaderia es troba 
desenvolupada (Or, Sarsa) i d'altres (Cocina, Fosca) 
que practiquen la caga especialitzada de la cabra sil- 
vestre. Sera al si d'aquests últims on cal buscar el 
procés de neolitització a les nostres terres, com a con- 
seqiikncia dels contactes amb els grups ja neolítics. 
A Andalusia, el desconeixement quasi absolut del 
substrat epipaleolític fa que no puguem contrastar si 
hi ha també aquestes diferkncies. Cal assenyalar, 
pero, el cas de Dehesilla (ACOSTA i PELLICER, 1990), 
on al principi de la seqiikncia representen tan sols el 
10%, mentre que en els nivells immediatament supe- 
riors el percentatge és ja superior al 70%. 
L'excavació de Cendres ens ha permks valorar la 
importancia d'una skrie de recursos que, fins ara, no 
havien estat considerats. Ens referim a la pesca i la 
recol~lecció de musclos. Les analisis efectuades, de- 
gudes a M.J. Rodrigo, ens indiquen que, si més no 
fins al voltant del 4000 a C., els recursos marins 
constitui'en una part important de les activitats 
economiques. 
Agricultura i antropització del medi. No podem 
dubtar del paper del foc com a mitja per obrir espais 
de bosc per a l'agricultura o la ramaderia. El proble- 
ma consisteix a demostrar que el foc formava part del 
cicle agrícola, i conformava un model semisedentari 
d'ocupació del territori: aclariment de zones del 
bosc-conreu durant alguns anys -abandó per un pe- 
ríode de temps superior al de conreu. D'acord amb 
aixo, caldria suposar que els beneficis del guaret- 
rotació de cultius, així com la utilització dels excre- 
ments animals com a fertilitzant, hi eren descone- 
guts. En la resolució d'aquests tipus de problemes són 
fonamentals tres categories d'informació: les analisis 
paleoecolbgiques que puguin documentar l'antro- 
pització del medi; les analisis paleocarpol~giques, 
singularment si van referides a conjunts tancats; i el 
patró d'assentament. 
Les analisis palinologiques i antracologiques d'Or 
i Cendres constitueixen les úniques dades de qui: dis- 
posem, ja que per a les seqükncies andaluses no s'han 
fet estudis d'aquest caire. En tots dos jaciments sem- 
bla que el pas del temps es tradueix en una degrada- 
ció progressiva de la cobertura vegetal, molt més 
marcada a Cendres que a Or. Degradació atribui'da a 
la pressió creixent sobre el medi com a conseqükncia 
de les activitats agrícoles o ramaderes. Res semblant 
a l'alternan~a deforestació-reforestació que caldria 
esperar d'un cicle agrícola basat en el foc i el trasllat 
dels camps de conreu cada cert temps. 
De les analisis paleocarpolbgiques tan sols conei- 
xem els resultats d'Or, Sarsa i Murciélagos. A Cen- 
dres, les analisis preliminars, realitzades per R. Buxó, 
han identificat la predncia de blat i, sobretot, d'ordi. 
Ells resultats podrien resumir-se en els següents 
punts: 
- L'abdncia de llegums indicaria que en el pri- 
mer Neolític es desconeixen els beneficis que aques- 
tes plantes proporcionen en la regeneració de la ferti- 
litat del sol; i, en conseqükncia, és un argument a 
favor d'una agricultura de foc itinerant. 
- En les troballes tancades d'Or i de Murciéla- 
gos, trobem sempre una barreja de cereals -blat i 
ordi- que M. Hopf va interpretar com a intencional; 
resultat d'un sistema que plantava les dues espkcies 
conjuntament com a mitja d'augmentar la seguretat 
enfront del risc de collites dolentes. 
- Els únics elements que proporcionen informa- 
ci16 sobre la recol~lecció de productes silvestres són els 
aglans, sempre trobats en molt baixa proporció. 
A falta d7informaciÓ sobre la distribució dels as- 
sentaments neolítics, sobretot dels poblats, resulta 
niolt difícil proposar un model concret de cicle agri- 
cola. En l'estat actual, tant l'agricultura itinerant, ba- 
sada en la utilització sistematica del foc, com aquella 
altra basada en un guaret curt, són igualment possi- 
bles. Tan sols una major atenció als projectes regio- 
nals que combinen les dades referents a 170cupaciÓ 
amb aquelles derivades de la utilització dels recursos 
i la seva incidkncia en el medi, sera capas de propor- 
cionar la informació adequada per a resoldre aquest 
tipus de problemes. 
ABSTRACT 
The Neolithic of Eastern and Southern Spain 
Around 500 BC two groups with very different 
economy and material culture occupied eastern and 
southern Spain: the hunter and gatherer communi- 
ties of the Epipaleolithic slowly acquiring the ele- 
ments of the new way of life and the farmers and 
shepherds having a culture that links them closely 
with other early Neolithic communities of the wes- 
tern Mediterranean. Recent research has emphasized 
the cultural and chronological significance of pottery 
decoration among the material culture and the Neo- 
lithic art with numerous anthropomorphic images 
Chat indicates they are religious in purpose. 
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